

















　子どもたちは 0 歳から 4 歳までは福祉を担当する社
会連帯省が管轄である保育園に，4 歳から 6 歳は教育
省が管轄である幼稚園に通うことになる．




続けており，2015 年の時点で NGO の保育園は 11,901
園，行政から支援を受けている NGO の保育園は 4,847


























































NGO 運営 500 園で実施することに取り組んでいる．
　新しい保育園の設立の拡大は登録園を 1000 園増や










４．エジプトの保育園の指針 Quality standards for 
Nurseries
　エジプトでは国内で保育者養成コースを有するカイ
ロ大学と共同で Quality standard という保育所保育指
針にあたる指針を出している．Quality Standards for 
Nurseries は以下６つの Field で構成されている．
　この中でも特に保育の実施に関わるのが Field ４
の Learning, Development and Growth Output で あ
る．これは社会連帯省作成の “Fourth Axis: Learning 
outcomes, growth and development” に記される６つ























Field 1 Quality of Physical Environment
Field 2 Caregivers
Field 3 Social/Psychological/Health Care Programs
Field 4 Learning, Development and Growth Output
Field 5 Community Engagement
Field 6 Eﬀ ective Management
No 項目名（日本語要約）
1 Child’s acquisition of language skills（言語スキル）
2 Child’s acquisition of self-care skills
（自己管理スキル）
3 Child’s acquisition of social skills（社会的スキル）
4 Child’s acquisition of arts performance skills
（芸術的スキル）
5 Child’s acquisition of cognitive skills(learning
outcomes)（認知的スキル）
6 Child's acquisition of cognitive skills (learning)




















































































⑪　E － JUST の推進　
⑫ 　エジプト・日本教育パートナーシップ（EJEP）
に関する運営委員会
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